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Compreender a percepção dos discentes em relação às normas internacionais de contabilidade, princi-
palmente sobre a interpretação e o julgamento dos pronunciamentos técnicos do CPC diante do proces-
so de convergência que estamos enfrentando, faz-se necessário, uma vez que esse conhecimento deve 
estar presente na formação dos contabilistas brasileiros, considerando-se a necessidade de constante 
atualização que essa área do conhecimento necessita. Nessa pesquisa, teve-se por objetivo analisar a 
percepção dos graduandos do Curso de Ciências Contábeis, da Universidade do Oeste de Santa Catarina 
de Chapecó, a respeito do julgamento e da interpretação dos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) relacionado aos Custos de Empréstimos (CPC 20) e ao Ativo Imobi-
lizado (CPC 27). A amostra contempla 95 discentes do Curso de Ciências Contábeis de uma instituição 
de ensino superior com sede no Oeste de Santa Catarina. Na metodologia, optou-se por uma pesquisa 
descritiva, de levantamento ou survey com uma abordagem quantitativa das informações. Os resultados 
evidenciam que o julgamento dos discentes é incipiente em relação aos CPCs estudados, pois as respos-
tas se concentraram na alternativa “N-Neutro” e, ainda, observou-se uma disparidade na percepção dos 
alunos analisados. Os achados desta pesquisa se assemelham aos estudos de Takakura (1992), Almeida 
(2012), Almeida e Lemes (2013) e Toigo, Gollo e Cunha (2014), o que demonstra que os graduandos 
necessitam de incentivos à interpretação e ao julgamento para a correta interpretação dos pronuncia-
mentos técnicos na área contábil a fim de auxiliá-los futuramente no desempenho de suas atividades 
profissionais. 
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